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par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 Onomasticon Thracicum (Onom Thrac).  Répertoire des noms indigènes de Thrace,  Macédoine
orientale,  Mésies,  Dacie  et  Bithynie,  par  M.  Dan DANA,  sous la  direction de  M.  Laurent
DUBOIS, le 23 juin 2012.
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